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Определяя роль и место дисциплины «Государственное регулирова-
ние экономики» в системе экономических наук, надо отметить следующее. 
С одной стороны, государственное регулирование экономики – составная 
часть общей экономической теории, в которой представлен механизм ре-
гулирования экономики как целостной социально-экономической системы, 
а с другой – он носит ярко выраженный прикладной характер, так как 
представляет конкретно используемые методы, способы, приемы, рычаги и 
стимулы для достижения выбора и обоснования целей социально-
экономического развития государства на соответствующих исторических 
этапах его развития. 
Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики»  
является  усвоение студентами основ государственного регулирования 
экономики. 
Задачами  дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
являются:  
– ознакомление студентов с отраслевой и региональной структурами 
экономики; 
– ознакомление с деятельностью органов местного управления в об-
ласти экономики; 
– усвоение принципов государственного регулирования экономики; 
– анализ методологии и организация подходов в построении и функ-
ционировании национальной экономики; 
– формирование умений и навыков использования эффективных при-
емов, способов и методов государственного регулирования экономики.  
Материал дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
основывается на ранее полученных студентами знаниях по таким дисци-
плинам, как «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэконо-
мика», «Международная экономика». 
В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 
экономики»: 
Студент должен знать: 
– возникновение, развитие и функционирование государства и права 
стран, оказавших наибольшее влияние на историю государственности; 
– содержание государственно-правовых процессов, развивающихся в 
определенном времени и пространстве; 
– основные экономические проблемы и специфику их реализации в раз-
личных типах экономических систем; 
– наиболее эффективные приемы, методы и способы государственного 
регулирования экономики; 
– иностранный опыт государственного и муниципального управления. 
Студент должен уметь: 
– характеризовать сущность происходящих экономических процессов; 
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– выделять своеобразные и необходимые взаимосвязи в деятельности 
различных управленческих институтов, в том числе различия и взаимосвя-
зи государственного и муниципального управления; 
– использовать количественные, качественные показатели и другую 
информацию при разработке и оценке выполнения государственных пла-
нов, прогнозов, программ; 
– применять социологические, маркетинговые и другие научные иссле-
дования для развития экономики, повышения эффективности управления; 
– использовать административные, финансовые, социальные формы и 
методы регулирования для осуществления контроля в государственных 
учреждениях; 
– нацеливать трудовой и интеллектуальный потенциал работников для 
решения производственных задач, повышения уровня охраны труда, 
улучшения социального положения. 
Студент должен владеть: 
– целостным представлением о процессах и явлениях, происходящих в 
народном хозяйстве, понимать возможности современных научных мето-
дов познания и уметь использовать эти методы для решения конкретных 
задач; 
– методами управления работой исполнителей, находить и применять 
эффективные управленческие решения; 
– этическими и правовыми нормами, определяющие отношения между 
людьми, между человеком и обществом, человеком и окружающей средой, 
учитывать их в практической деятельности; 
– навыками общения с людьми, культурой мышления; 
– методами государственного регулирования, планирования и прогно-
зирования развития экономики на уровне страны и отдельных регионов; 
– основными методами предпринимательской деятельности, анализа хо-
зяйственной деятельности, взаимосвязями между экономическим и чело-
веческим развитием, иностранным опытом государственного и муници-
пального управления. 
Дисциплина  «Государственное регулирование экономики» изучается сту-
дентами 4-го курса экономического факультета специальности  1-25 01 07 
«Экономика и управление на предприятии». 
Общее количество часов – 90; аудиторное количество часов – 54, из 
них: лекции – 34, семинары – 20, самостоятельная управляемая работа 





ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
№ 





1. Эволюция экономической роли гос-
ударства 
2 2 2 6 
2. Объективные основы государствен-
ного регулирования экономики 
2 2  4 
3. Организация государственного ре-
гулирования экономики 
4 4  8 
4. Национальные модели регулирова-
ния 
2 2  4 
5. Бюджетно-налоговая политика госу-
дарства 
4 4  8 
6. Денежно-кредитное регулирование 4 4  8 
7. Антимонопольная политика госу-
дарства 
2 4 4 10 
8. Государственное регулирование в 
сфере труда и социальной защиты 
населения  
2   2 
9. Роль государства в области охраны 
окружающей среды 
 2 2 4 






СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Эволюция экономической роли государства 
 
 Этапы изменения роли государства в развитии экономики. Государ-
ство как институт политической власти и макроэкономического регулиро-
вания. «Социальное государство». От политики «социального государ-
ства» к политике «эффективного государства». Глобализация и формиро-
вание «баланса интересов». 
 
Тема 2 Объективные основы государственного 
регулирования экономики 
 
 Сочетание рыночных и производственных механизмов регулирова-
ния экономики. Кейнсианская и монетаристская теории государственного 
экономического регулирования. Экономические функции государства. 
Специфика государственного сектора в Беларуси. Эволюция методов госу-
дарственного регулирования. Тенденции изменения государственного воз-
действия на экономику. 
 
 
 Тема 3 Организация государственного регулирования 
экономики 
 
 Общие принципы и условия организации  государственного регули-
рования экономики. Конституция – основа устройства государства, созда-
ния органов управления, прогнозирования, планирования, регулирования и 
контроля в Республике Беларусь. Президент – глава государства и испол-
нительной власти. Национальное собрание – высший орган законодатель-
ной власти. Совет Министров  и его основные функции. Экономические и 
отраслевые органы управления Республики Беларусь. Органы государ-
ственного контроля и их основные задачи и функции в сфере  регулирова-
ния экономических отношений.  
 
Тема 4 Национальные модели регулирования 
 
Зависимость системы государственного регулирования от особенно-
стей национального рынка. Государственная интервенция в США. Япон-
ская модель государственного регулирования. Особенности государствен-
ного регулирования во Франции. Государственное регулирование в Шве-
ции. Особенности государственного воздействия на экономику в странах 
СНГ. 
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Тема 5 Бюджетно-налоговая политика государства 
 
        Бюджет, его функциональная роль в регулировании экономики. Госу-
дарственный бюджет Республики Беларусь, принципы построения. Кон-
цепции использования бюджета Тенденции и противоречия бюджетной 
политики. Роль и назначение налогов в системе государственного регули-
рования. Виды налогов, механизмы их формирования и направления ис-
пользования. Инструменты воздействия налоговой системы на экономику. 
Дефицитное финансирование государственной деятельности. Государ-
ственный долг как инструмент регулирования экономики. Современные 
тенденции налоговой политики. 
 
Тема 6 Денежно-кредитное регулирование 
 
        Теоретические основы денежно-кредитной политики. Неоклассиче-
ская школа. Кейнсианская модель денежно-кредитного регулирования. 
Монетаристская количественная теория денег. Механизм и инструменты 
воздействия Национального банка на предложение денег в экономике. Ме-
ханизм кредитной эмиссии. Формы и инструменты регулирования предло-
жения денег. Система целей денежно-кредитной политики. Противоречи-
вость денежно-кредитного регулирования. Денежно-кредитная политика в 
переходной экономике Беларуси, ее особенности. 
 
Тема 7 Антимонопольная политика государства 
 
        Сущность монополизма и его последствия для экономического роста. 
Две модели антимонопольного регулирования экономики. Антимонополь-
ное законодательство Республики Беларусь, его специфика. Товарные 
рынки и их характеристики. Определение доминирующего положения на 
рынке. Конкуренция и ее виды. Недобросовестная конкуренция. 
 
Тема 8 Государственное регулирование в сфере 
труда и социальной защиты населения 
 
Трудовой потенциал и рынок труда Республики Беларусь как объек-
ты государственного регулирования. Основные направления и методы гос-
ударственного регулирования рынка труда. Содействие занятости соци-
ально уязвимых групп населения в рамках общих мероприятий политики 




Тема 9 Роль государства в области охраны 
окружающей среды 
 
        Проблемы экологической безопасности. Природно-ресурсный потен-
циал как объект государственного регулирования. Инструменты государ-
ственного регулирования в области охраны окружающей среды. Использо-
вание природных ресурсов и защита окружающей среды. Преодоление по-






Примерный перечень семинаров 
 
1 Эволюция экономической роли государства 
1. Этапы изменения роли государства в развитии экономики. 
2. От политики «социального государства» к политике «эффективно-
го государства». 
3. Глобализация и формирование «Баланса интересов». 
2 Объективные основы государственного регулирования экономики 
1. Необходимость сочетания рыночного и государственного меха-
низмов регулирования экономики. 
2. Экономические функции государства. 
3. Эволюция методов государственного регулирования экономики. 
3 Организация государственного регулирования экономики 
 Занятие 1 
1. Организационная структура государственного управления. 
2. Условия и принципы организации государственного управления в 
Республике Беларусь. 
3. Органы государственного управления Республики Беларусь. 
Занятие 2 
1. Республиканские экономические органы управления. 
2. Отраслевые органы управления производственной сферой и ин-
фраструктурой. 
3. Государственные органы регулирования социальной сферы. 
4 Национальные модели регулирования 
1. Государственная интервенция в США.  
2. Японская модель государственного регулирования.  
3. Особенности государственного воздействия на экономику в  
    Европе и в странах СНГ. 
5 Бюджетно-налоговая политика государства 
 Занятие 1 
1. Сущность и значение финансовой системы в регулировании эконо-
мики, направления ее развития. 
2. Финансовые ресурсы государства. 
Занятие 2 
1. Бюджетное регулирование. Бюджет Республики Беларусь. 
2. Налоги в системе государственного регулирования экономики. 
3. Дефицитное финансирование государственной деятельности. 
6 Денежно-кредитное регулирование 
Занятие 1 
1. Теоретические основы денежно-кредитной политики. 
2. Формы и инструменты регулирования предложения денег.   




1. Валютное регулирование. 
2. Цены в системе государственного регулирования экономики 
7 Антимонопольная политика государства 
 Занятие 1 
1. Сущность монополизма и его последствия для экономического 
    роста. 
2. Стимулирование конкуренции как альтернативы монополизма. 
3. Антимонопольное законодательство Республики Беларусь. 
Занятие 2 
1. Специфика антимонопольного регулирования в Беларуси. 
2. Товарные рынки и их характеристика. 
3. Основные варианты государственного регулирования  
    монополистической деятельности. 
8 Роль государства в области охраны окружающей среды 
1. Проблемы экологической безопасности. 
2. Инструменты государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды. 
3. Экологическое воспитание и образование. 
 
Рекомендуемая форма контроля знаний 
  
1. Реферативные работы. 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1. Основные функции и механизмы государственного регулирования эко-
номики. 
2. Особенности государственного регулирования экономики Республики 
Беларусь. 
3. Формирование законодательной основы экономической деятельности. 
4. Бюджетная политика Республики Беларусь на современном этапе. 
5. Денежно-кредитная политика государства. 
6. Валютная политика государства. 
7. Государственное регулирование финансовой базы территориальных ор-
ганов управления. 
8. Налоговое регулирование экономики. 
9. Роль профсоюзов и государства в регулировании трудовых отношений. 
10. Государственное регулирование оплаты труда. 
11. Государственное регулирование социальной сферы. 
12. Государственный контроль за качеством продукции. 
13. Госзаказ в системе государственных регуляторов. 
14. Государственный протекционизм в сфере экономики. 
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